




























































































































































































































































































役員を出す必要があり、野田からは 4 人役員を出している。任期は 2 年で、老人会会長・副会長
はこの役員の中から総会で選ばれる。会費は年間1,500円で、行事には認知症などを学ぶ出前講座、
宴会、グランドゴルフ大会や旅行、運動会などがある。 
婦人会は柳田校下単位 1のものに属しており、会費は年間 1,500 円である。対象年齢は 35 歳～
65歳で加入は強制ではない。野田からは役員を2名選出している。野田は全8班のため4つの班
から1人で合計2人という仕組みになっている。 





























































































































































































































































































































そのスペースに神輿用の小屋を建てることになっている。そのため、年に 2 回、作成代として 1
万円が集金される。 














































































































































































































































































































 区長会は年に 3～4 回開かれ、対象の区長全員が集まる。さらに大枠では能登町区長会があり、

































































































成 14（2002）年 4 月 1 日より以前の、当目、黒川、柳田、小間生、中斉、上町、合鹿の七小学校時代の柳
田小学校校下を指す。本章で「柳田校下」「柳田小学校下」などと言うときは、かつての柳田小学校下を意
味する。 
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